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За последних два десятилетия информационные технологии коренным 
образом изменили принципы конструирования, ускорив при этом процесс 
разработки изделия, повысив его точность и надежность в десятки раз. 
Сегодня используется компьютерная графика. Компьютерная графика 
очень удобная при использований и более точна. В будущем все направ-
ления будут улучшаться с появлениями новых технологий.  
Заключение 
На сегодняшний день, каждый инженер должен уметь читать чертежи. 
Большую роль играют информационные технологии, которые дают нам 
скорость изготовления высокоточных чертежей. Каждый студент техни-
ческого вуза должен уметь грамотно читать чертежи, что бы решать на 
предприятии сложные задачи, которые от него будут требоваться.  
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Сборочный чертеж – документ, содержащий изображенные изделия и 
другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля. 
Разрабатывается на стадии рабочей документации на основании чертежа 
общего вида изделия [1, 2]. 
Сборочный чертеж предполагает следующее его содержание: 
а) габаритные размеры; 
б) установочные и присоединительные размеры; 
в) необходимые справочные размеры; 
г) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 
которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному сбо-
рочному чертежу; 
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д) указания о характере сопряжения деталей и методах его осуществле-
ния (подгонка, подбор и т.п.), если они обеспечиваются во время сборки; 
е) номера позиций составных частей изделия; 
ж) основные характеристики изделия. 
Сборочный чертеж обычно выполняют в следующей последовательности: 
а) выбор количества изображение; 
б) выбор масштаба изображений; 
в) выбор формата листа; 
г) компоновка изображений; 
д) выполнение изображений; 
е) нанесение размеров; 
ж) нанесение номеров позиций; 
з) выполнение текстового материала; 
и) заполнение основной надписи. 
Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным 
для того, чтобы получить представление о форме и размерах изделия и его 
составных частей.  
При выборе масштаба предпочтение отдается изображению изделия в 
действительном виде в масштабе 1:1. Однако для изделий небольших или 
весьма больших размеров следует масштаб увеличивать или уменьшать 
согласно ГОСТ 2.302-68. 
Формат чертежа должен быть выбран с расчетом, чтобы поле чертежа 
использовалось рационально. 
Сборочный чертёж имеет обозначение с шифром «СБ». 
Каждый сборочный чертеж сопровождают спецификацией по ГОСТ 
2.102-68. 
Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, 
комплекса или комплекта. Выполняется и оформляется на отдельных лис-
тах формата А4. Если сборочный чертеж выполнен на формате А4, допус-
кается совмещать спецификацию с чертежом. 
Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые распола-
гаются в следующей последовательности: 
а) документация; 
б) комплексы; 
в) сборочный единицы: 
г) детали; 
д) стандартные изделия; 
е) прочие изделия; 
ж) материалы; 
з) комплекты. 
При большом количестве составных частей спецификация может рас-
полагаться на нескольких листах.  
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Выполненные чертежи и спецификацию нужно сброшюровать и рас-
положить в следующей последовательности: схема, спецификация, чер-
теж сборочной единицы, чертежи деталей по порядку номеров, под кото-
рыми они записаны в спецификации. 
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Литьё обычно применяется для деталей сложной объёмной формы с раз-
личными внутренними полостями, рёбрами, бобышками и т.д. (рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Литые детали 
